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PREFACE 
In February 1976, a bibl iography of reports, papers, and t e c h i c a l  memorandums 
was prepared for  the Research, Test, and Evaluation Branch (RTEB) of the Earth 
Observations Division (EOD) of the Lyndon B. Johnson Space Center (JSC) of the 
National Aeronautics and Space Administration (NASA). The publ ications 
reported i n  t h i s  bi bl iography were prepared to sat isfy requirements of support- 
ing research and technology (SR&T) contracts. These studies covered the gen- 
eral f i e ld  of remote sensing and would be of interest  t o  persons working i n  
th i s  f ie ld.  This bibliography (Lockheed Electronics Company, Inc. , Technical 
Memorandum LEC-4688) contains a l i s t ing  of documents published prior to  and 
through 1974. 
The l i s t ings  herein of reports, papers, and technical memorandums constitute 
an addenda to the 1976 SR&T bibl iography. The documents included i n  th i s  
1978 addenda were published from 1969 through 1977 b u t  were released for  
internal distribution subsequent to the in i t i a l  bibliographic publ  ication. 
The 1 ist ings of documents are  by publ ication year and are  arranged alphabeti- 
cally within each year by publishing inst i tut ion or organization. The paren- 
thetical information given a t  the end of each entry designates ei ther  the RTEB 
locator f i  1e number ( inst i tut ion - volume number) or the Large Area Crop 
Inventory Experiment (LACIE) Physical Data Library (LPDL) locator f i l e  
number (XX-XXXXX) . 
Persons interested i n  obtaining copies of these reports, on long-term loan, 
should f i r s t  write the author of the individual reports. If the report i s  
not available from th i s  source, the Lockheed Electronics Company, Inc., 
Systems and Services Division, Data Research and Control l ibrary should be 
contacted. If  the report i s  n o t  available through the l ibrary,  i t  may be 
obtained from the RTEB f i l e  for a short-term loan. 
I 
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